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ABSTRAK 
ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN  
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011- 2015 
 
 
Nidaush Shubhi Luthfiyah 
F0113068 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui sektor Basis dan Non Basis 
dalam perekonomian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011- 2015; 2) mengetahui 
sektor unggulan perekonomian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011- 2015. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series dari Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2011- 2015. Alat analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Shfit Share. 
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kabupaten Kulon Progo 
memiliki tujuh sektor Basis ekonomi yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian; 
sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor 
Pertanian, Kehutanan, Perikanan; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor 
Jasa Lainnya; sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang; serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial 
Wajib  dan juga memliki sepuluh sektor Non Basis yaitu sektor Jasa perusahaan; 
sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Real Estate; sektor Jasa 
Kesehatan dan Kegiatan Sosial; sektor Informasi dan Komunikasi; sektor 
Pengadaan Listrik dan Gas; sektor Jasa Pendidikan; sektor Jasa Keuangan dan 
Asuransi; sektor Konstruksi; serta sektor Industri Pengolahan. 2) sektor Unggulan 
di kabupaten Kulon Progo dengan kriteria tergolong ke dalam sektor basis dan 
mempunyai keunggulan kompetitif adalah sektor  Perdagangan Besar dan Eceran, 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. 
 Pemerintah Kabupaten Kulon progo diharapkan terus mengawasi dan 
memperhatikan keadaan sektor- sektor ekonomi, mengupayakan untuk 
meningkatkan PDRB guna pengembangan sektor basis dengan tidak mengabaikan 
sektor Non Basis, dan mengutamakan pengembangan sektor Unggulan yaitu 
sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor guna 
meningkatkan PDRB. Bagi peneliti selanjutnya agar menganalisis sub sektor 
unggulan bahkan sampai pada tahapan komoditi unggulan, sehingga 
mempermudah pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengembangkan 
komoditas melalui penerapan kebijakan di masa yang akan datang. 
 
Kata kunci: sektor Basis dan Non Basis, sektor Unggulan, Location Quotient, 
dan Shift Share. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS DETERMINATION OF LEADING SECTORS ECONOMY IN 
KULON PROGO REGENCY YEARS 2011-2015 
 
 
Nidaush Shubhi Luthfiyah 
F0113068 
 
 This research aims to: 1) know the Base and Non- Base sectors economy 
in Kulon Progo Regency years 2011-2015; 2) know the Leading sectors economy 
in Kulon Progo Regency years 2011-2015. This study uses secondary data in the 
form of time series data from the Gross Regional Domestic Product (GDP) of 
Kulon Progo and Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) province of years 2011-
2015. Analysis tools used in the study are the analysis of Location Quotient (LQ) 
and analysis of Shfit Share. 
 The results of this study indicate that 1) Kulon Progo Regency has seven 
Base sectors economic, namely Mining and Excavations sectors; Large and Retail 
Trade, Car and Motorbike Repair sectors; Agriculture, Forestry, Fisheries sectors; 
Transportation and Warehousing sectors; Other Service sectors; Procurement of 
Water, Sanitation, Waste and Recycling sectors; as well as sectors of Government 
Administration, Defence And Compulsory Social Security; and also has ten Non-
Base sectors namely, Service Companies sectors; sectors of Provision of 
Accommodation and Sustenance; the Real Estate sectors; Health Service and 
Social Activities sectors; Information And Communication sectors; Electricity and 
Gas Procurement sectors; Education Services sectors; Financial Services and 
Insurance sectors; the Construction sectors; as well as sectors of the Processing 
Industry. 2) Leading sectors in Kulon Progo pertained to the criteria in the base 
and has a competitive advantage is the Large and Retail Trade, Car and Motorbike 
Repair sectors. 
 Government of  Kulon Progo Regency is expected  to continue to 
supervise and pay attention to the state of sectors economy, seeking to raise the 
GDP to  the development sectors of the Base by not ignoring the Non-Base 
sectors, and give priority to the development of the Leading Sectors that is Large 
and Retail Trade, Car and Motorbike Repair sectors to increase GDP. For the next 
researchers in order to analyze sub sector superior even to the stage of the Leading 
Sectors commodity, so simplify Goverment of Kulon Progo Regency in 
developing a commodity through the application of the policy in the future. 
Key words: Base and Non- Base sectors, the Leading sectors, Location Quotient, 
and Shift Share. 
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